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El trabajo expone una propuesta de ejercicios con enfoque interdisciplinario en el tema 
Teoría de Probabilidades de la asignatura Análisis de Datos del primer año de la carrera 
Cultura Física. La misma se sustenta, para su implementación, en el estableciendo de los 
nodos cognitivos primarios y secundarios del tema con las asignaturas que integran las 
disciplinas del ejercicio de la profesión de esta carrera, con el objetivo de perfeccionar el 
trabajo metodológico interdisciplinario; en particular trataremos de profundizar en la 
planificación de relaciones interdisciplinarias, desde el punto de vista del contenido a través 
del diseño de ejercicios, lo cual ilustraremos con el tema Teoría de Probabilidades 
Palabras clave: Probabilidad; Nodos cognitivos; Disciplina principal integradora; Enfoque 
interdisciplinarios 
ABSTRACT 
The paper introduces a proposal of exercises with interdisciplinary focus in the theme Theory 
of Probabilities of the subject Data Analysis of the first year of the major in Physical Culture. It 
is supported, for its implementation, in the establishment of the primary and secondary 
cognitive nodes of the theme with the subjects of study that made up the discipline of the 
exercise of the profession of this major pursuing the work perfection, integrating 
interdisciplinary methodological work. In particular we will try to deepen into the planning of 
interdisciplinary relations, from the point of view of the contents through the design of 
exercises, which we will illustrate with the theme Probabilities Theory. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde hace algunos años ocupa un lugar central en las discusiones de dirigentes 
educacionales y docentes la importancia de atender a las necesidades e intereses 
individuales de los estudiantes, de prepararlos para la actividad laboral y de educarlos para 
asumir una actitud responsable ante los problemas de su entorno socioeconómico, político y 
cultural, entre muchos otros propósitos, se produjeron cambios en la política educacional 
cubana a partir del curso 1994-1995. Sin embargo, aún queda un largo trecho por recorrer en 
la planificación, organización, ejecución y evaluación de los contenidos que se pueden 
abordar en común desde la óptica de distintas disciplinas, y de los métodos y formas 
organizativas que se pueden emplear para que los estudiantes, se apropien de 
conocimientos relevantes, desde el punto de vista de su significación social, para la vida 
cotidiana, el arte, la ciencia y la técnica, adquieran modos de actuación que les faciliten su 
desempeño en su futura actividad laboral, sean capaces de valorar críticamente los 
problemas del mundo y su entorno e insertarse de forma comprometida y responsable en su 
solución. 
Teniendo en cuenta esta situación declaramos el siguiente problema científico: ¿Cuáles 
ejercicios  proponer para el proceso docente - educativo en el tema Teoría de Probabilidades 
de la asignatura Análisis de Datos que cumplan con el enfoque interdisciplinario en la carrera 
de Cultura Física en la Facultad de Guantánamo?, trazándonos como objetivo: “Diseñar 
ejercicios con un enfoque interdisciplinario para el tema Teoría de Probabilidades de la 
asignatura Análisis de Datos del primer año de la carrera de Cultura Física en la Facultad de 
Guantánamo”. Los métodos utilizados para el desempeño de esta investigación fueron: 
histórico – lógico, análisis – síntesis, inducción – deducción, modelación, sistémico – 
estructural, encuestas, observaciones y el criterio de usuarios. 
DESARROLLO 
Mucho se discute si el establecimiento de relaciones interdisciplinarias debe realizarse al 
principio, al cabo de cierto tiempo o al final del estudio de un tema. Compartimos el criterio de 
que se requiere una competencia informativa para poder establecer relaciones,  so pena de 
caer en una excesiva síntesis y superficialidad, y que hay que ayudar  en este sentido a la 
persona que aprende. Sin embargo, aún queda un largo trecho por recorrer en la 
planificación, organización, ejecución y evaluación de los contenidos que se pueden abordar 
en común desde la óptica de distintas disciplinas, y de los métodos y formas organizativas 
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que se pueden emplear para que los estudiantes: 
Se apropien de conocimientos relevantes, desde el punto de vista de su significación social, 
para la vida cotidiana, el arte, la ciencia y la técnica. 
Adquieran modos de actuación que les faciliten su desempeño en su futura actividad laboral. 
Sean capaces de valorar críticamente los problemas del mundo y su entorno e insertarse de 
forma comprometida y responsable en su solución. 
El problema práctico reside en cómo llevar a vías de hecho las relaciones interdisciplinarias 
en nuestros centros de educación superior, es decir qué contenidos seleccionar, que 
métodos y formas organizativas utilizar para plantear actividades de aprendizaje motivantes 
que permitan conectar conocimientos y habilidades de dominios diversos en la búsqueda de 
soluciones prácticas y que, además, contribuyan a la formación de valores y actitudes 
positivas en los estudiantes. Con este fin es necesario partir de los objetivos y contenidos 
que aparecen expresados en diferentes documentos rectores, como los programas de las 
disciplinas y los denominados programas directores. Estos últimos se conciben como ejes 
que atraviesan todo el currículo y que modelan las aspiraciones que se deben alcanzar en 
cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes en ciertas áreas o dimensiones de la 
formación ideo política, laboral, ambiental, etc. En particular el programa de Análisis de Datos 
expresa los objetivos de aprendizaje por los cuales se debe trabajar en la  disciplina de 
acuerdo con la lógica de su objeto de estudio y sus modos de actuación. Como los objetivos 
son mediados por las condiciones en que transcurre el proceso docente - educativo, hay que 
hacer previamente una caracterización de los estudiantes, los grupos docentes, el colectivo 
del año, la comunidad y valorar el tiempo y las posibi lidades que brinda el currículo para 
determinar las actividades de aprendizaje. 
En los planes de estudio de la carrera de Cultura Física no existen documentos que recojan 
los inter objetos de distintas disciplinas científicas a los que hacemos referencia. La 
estructura del programa de la asignatura Análisis de Datos, propicia los sistemas de 
conceptos, procedimientos y modos de actuación en uno y varios cursos. Sin embargo los 
inter objetos esenciales de diferentes disciplinas que se pueden tratar de acuerdo con las 
capacidades diversas de los educandos no siempre están explícitamente determinados. 
Atendiendo a todo ello, asumimos los criterios para la determinación de tales inter objetos 
propuestos por la Dra. Marta Álvarez, Pérez los que pudieran ser: 
Su importancia para la creación de actitudes acorde con los valores y principios de nuestra 
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sociedad. 
Su significación social para la vida cotidiana, el arte, la ciencia y la técnica, así como para la 
formación de una concepción científica del mundo. 
Su interés para la formación de personalidades capaces de apreciar la obra del hombre y la 
naturaleza y de poder enriquecerla y transformarla. 
El tiempo disponible y las posibilidades para trabajar de manera interdisciplinaria a través del 
currículum. 
Los intereses y capacidades cognitivas de los estudiantes. 
Para nuestro propósito asumimos el quinto criterio, (Álvarez, 1997) de modo que podamos 
asegurar, junto con los métodos y formas organizativas apropiadas, los objetivos que 
perseguimos. Conocemos que para estructurar conocimientos y habilidades existen diversos 
puntos de vista que tienen su centro en los conceptos invariante, célula generadora, eje 
transversal o nodo cognitivo, entre otros. El concepto nodo cognitivo, entendido como punto 
de acumulación de información en torno a un conocimiento que puede ser recuperado, 
aplicado, modificado o transformado,  puede servir bien para la determinación de tales inter 
objetos en una primera aproximación. 
Los conceptos, procedimientos y actitudes que potencian el Análisis de Datos a través de la 
Teoría de Probabilidades y las demás disciplinas se pueden ir “ligando” en torno a estos 
nodos principales. Para la selección de estos nodos es importante tener un dominio pleno de 
los contenidos por parte de los docentes del colectivo de año,  un ejemplo de ello es la 
identificación de los nodos cognitivos de la asignatura Análisis de Datos en el tema Teoría de 
Probabilidades y la disciplina Teoría y Práctica de la Educación Física que aparecen 
involucradas en esta propuesta de ejercicios.  
Observemos un ejemplo de una actividad de carácter interdisciplinario que se pudiera 
diseñar en conexión con los nodo primarios “experimento aleatorio, suceso o evento, espacio 
muestra y probabilidad clásica y estadística”, y  “los conocimientos alcanzados por nuestros 
estudiantes en la asignatura Baloncesto dentro de la disciplina Teoría y Práctica de la 
Educación Física”, los que son nodos interdisciplinarios de las disciplinas Métodos de 
Análisis e Investigación y Teoría y Práctica de la Educación Física, respectivamente. 
Ejemplo. 
Durante una clase de Baloncesto se plantea como objetivo ejecutar el tiro bajo el aro en 
movimiento después de drible a través de los procedimientos metodológicos contribuyendo a 
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una mejor adquisición y realización de dicho elemento técnico. Determine: Un experimento 
aleatorio, un suceso simple, un suceso compuesto, un suceso cierto o seguro, un suceso 
imposible o nulo, dos sucesos mutuamente excluyentes, la efectividad de un estudiante en la 
ejecución de esta técnica teniendo en cuenta los errores más comunes en su aplicación. 
Como se puede apreciar para el desarrollo de esta actividad el estudiante debe ubicarse en 
la asignatura Baloncesto para establecer las relaciones entre los contenidos recibidos en el 
Tema No 2 Fundamentación técnico-táctica del baloncesto, a través del cual conoce las 
diferentes técnicas del deporte en cuestión y las formas correctas de su ejecución para 
poderlas aplicar, luego con la guía del profesor comenzará a establecer las relaciones entre 
los conocimientos que tiene y lo que desea conocer partiendo de los conocimientos teóricos 
adquiridos en el Tema 2 Teoría de Probabilidades de la asignatura Análisis de Datos. 
El siguiente mapa conceptual nos facilita la comprensión del trabajo a desarrollar por parte 
del colectivo pedagógico para llevar a feliz término el establecimiento de las relaciones 


























Análisis de Datos. Baloncesto. 
Tema 2: Fundamentación técnico-
táctica del Baloncesto. 
Objetivo Instructivo. 




Suceso cierto o seguro. 
Suceso imposible o nulo.  
Sucesos mutuamente excluyentes. 
 
Efectividad en la ejecución de la 
técnica.       Probabilidad clásica. 
 Aumenta el interés por el estudio del tema. 
 Mayor calidad del proceso docente-educativo. 
Errores más comunes en la 
ejecución. 
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CONCLUSIONES 
      El ejercicio propuesto cumple con las expectativas planteadas, lográndose a través del 
mismo motivar a los estudiantes por el estudio de esta asignatura. La elaboración de 
ejercicios de Teoría de Probabilidades aplicados a la esfera del deporte constituye un aporte, 
dado que incrementa la calidad del trabajo metodológico interdisciplinario y por consecuencia 
la del proceso - docente educativo en general. Se pudo constatar en la práctica que los 
ejercicios con enfoque interdisciplinario mejoran el tratamiento de las relaciones de la 
asignatura Análisis de Datos a través del tema Teoría de Probabilidades y las disciplinas del 
ejercicio de la profesión, demostrándose un nivel de  efectividad aceptable y contribuyendo 
de esta manera al perfeccionamiento del proceso docente - educativo. 
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